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Yahya Kemal’i Anarken...
1 Kasım 1958 günü Yahya Kemal’i yitirmiştik. 26 yıl olmuş!.. 
Ne var ki Yahya Kemal aramızda yaşayan bir şair gibi hep gün­
demde. Büyük sanatçıların ölümsüzlüğü budur işte. “ Ve se­
rin serviler altında kalan kabrinde - Her seher bir gül açar, her 
gece bir bülbül öter’ ’ mi, bilmem, ama kitaplarda, seçkilerde, 
şarkılarda, şiirseverlerin dilinde geziyor dizeleri...
“ Bir saltanat iklimine benzer bu şehirde
Hülya gibi engin gecelerde
Yıldızlara karşı
Cananla beraber
Allah içecek sıhhati bahşetse...
Bu kâfi..."
Böyle demiş bir akşam üstü. Bilmem kitaplarında var mı bu 
şiir? Yahya Kemal’in kitaplarına alınmayan pek çok dizesi var­
dır böyle... İşte birkaçı:
Elizabet’in donu bin dolar 
Seninkine Kezban pire dolar, b it dolar
★
irfanına aferin Şamlı 
Tatlın ne kadar da ihtişamlı 
Cennette de böyle tatlı olmaz 
Bir baklava elli katlı olmaz
★
Akşamlarının yıldızı parlar da söner de 
Akşamcılar akşamcılık ettikçe Fener’de.
★
Bir gelir âleme böyle bir külüstür sanırım 
Hâlikin bir daha hâlketmesi güçtür sanırım.
★
Var kendisinde bir müteassıp hoca hali 
Zannım bu kİ meb’us olacaktır Haşan Âli 
Bunlar çeşitli olaylar, kişiler, durumlar üstüne kendiliğinden 
şairin dilinden dökülüveren dizeler!..
Yahya Kemal'le ilgili pek çok öykü anlatılır. Bilindiği gibi çev­
resi geniştir şairin.. Söyleşi ustasıdır. Kuşağından olanlar, ol­
mayanlar onun yakınında bulunmak isterler. Sevdikleri de sev­
medikleri de gözüne girme, bir övgüsünü alma çabasındadır. 
Bir genç şair gelir, şiirlerini okur. Yahya Kemal ‘Senin yazdık­
ların hem orijinal hem güzel’ der. Şair sevinir, Yahya Kemal 
sözünü tamamlar: ‘Ne var ki orijinal olanlar güzel değil, gü­
zeller de orijinal değil” . Yahya Kemal bütün şairler gibi eleşti­
rilere çok kızardı.
Fikret Adil şöyle anlatır: “ Böyle bir zamanda ona Emirgan’- 
da rastladım, iltifat etti, yanına çağırdı, o bahsi a ç t ı : ■ Üsta­
dım, dedim, aldırış etmeyiniz. Bunlar küçük şeyler’ . Durdu: 
'Evet ama insanı rahatsız eden asıl bu küçük şeylerdir... Me­
sela, büyük bir yere, bir dağa çıkıp oturabilirsiniz, ama iğne 
üstünde oturabilir misiniz?’
Yahya Kemal, 1 Aralık 1884’te Üsküp’te doğmuştu. Demek 
bir ay kadar sonra 100. doğum yılını kutlayacağız. TV’nin, üni­
versitelerin, gazete ve dergilerin böyle bir anmaya hazırlan­
dıklarını sanırım. Yaşasa yüz yaşında olacaktı; ama yüz yıl ya­
şamak kimin elinde? Yahya Kemal 74 yıl yaşadı ancak... Bu 
zaman parçasına ölümsüz birçok şiiri sığdırdı. Bir şairin yüz­
lerce, binlerce şiirle geleceğe kalması olanaksızdır; böyle bir 
şeyin dünyada benzeri yoktur. Kitaplar dolusu şiir yazan, ya­
yınlayan büyük şairlerin bile sonraki kuşaklara ancak on beş 
yirmi şiiri kalır.
Her yazınsever, Yahya Kemal’in güzel şiirlerini bilir, hatta 
ezberlemiştir. Bu yüzden Yahya Kemal şiirinin önemini, de­
ğerini belirtmek, anlatmak istemiyorum. Yahya Kemal’in, ‘di­
ze mimarlığı’ en gözebatan yanıdır. Mallarmö’nin ‘Bağımsız 
dizeler müzesi’ ne Yahya Kemal pek çok dize, ikilik kazandır­
mıştır. Bütünüyle de çok başarılı şiirleri vardır: ‘Erenköyde Ba­
har’ gibi...
En iyisi Yahya Kemal’in yaşamından birkaç ilginç öyküyü 
anımsatmak... Haşan Âli Yücel’in ünlü ‘Sen bezmimize gel­
diğin akşam neler olmaz - Ben saçlarını öptüğüm akşam sa­
bah olmaz’ dizelerini duyunca Yahya Kemal şu sözleri söy­
ler: ‘Öyle bir sevda tasviri ki, sevgililer ‘Aman bir sabah olsa 
da kurtulsak’ diye sabahı iple çekiyorlar, ama sabah bir türlü 
gelmiyor!.. Sıkıcı biri, Yahya Kemal’e rastlamış ‘Dün size ge­
lecektim, ama rahatsız etmekten çekindim’ diye özür dilemiş. 
Şairimizin yanıtı şu: ‘Sağ ol.’
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